











     







































    一、大学和学院：戏剧精英的诞生之地 













    曹禺从南开中学到南开大学，这个学校是张伯苓创办的。张
伯苓在 1916 年南开学校《校风》第 20 期上发表的《舞台.学校.
世界》中说： 
    世界者，舞台之大者也。其间之君子、小人，与夫庸愚、英
杰，即其剧中之角色也。欲为其优者、良者，须有预备。学校者，
其预备场也。 





















































    抗日战争爆发后，剧校先是迁到长沙，后迁到重庆，校址在
上清寺，1938 年 2 月，曹禺到达了重庆，在枣子南垭的一个临时
住处住下。 
    田本相先生在《曹禺传》中指出： 







    在这里，曹禺已经从自己成为戏剧精英转化为聘请戏剧精英
来培养精英。但是对于曹禺来说，他还必须完成自己作为戏剧精英
所必须完成的经历。 
    1938 年曹禺在“战时戏剧讲座”中讲《编剧术》，后来由
重庆中正书局汇集出版。这可以说是曹禺作为国立戏剧专科学校教
授的戏剧讲义。 
    曹禺参加了《黑字二十八》第三幕的写作，1938 年 12 月
29 日在重庆国泰大剧院演出。1939 年，创作《蜕变》，由国立剧


































    1978 年，中央戏剧学院恢复，金山为院长，曹禺为名誉院
长。在戏剧教育的“场域“曹禺达到了一个辉煌的顶峰。 
  
    二、剧团和剧院：城市空间的神圣殿堂 











    曹禺的戏剧活动最初是从天津南开新剧团开始的，这个剧团
是 1914 年由南开学校的师生合作，成立的一个业余性质的演剧团
体。曹禺在这个剧团的实践，奠定了他在戏剧艺术方面的基础。 



































    1937 年春，中国旅行剧社开始排练演出《日出》，又一次
轰动沪上。 
    其次是曹禺与中央青年剧社，曹禺 1941 创作了《正在














    最后，是曹禺和北京人民艺术剧院的关系，这是曹禺实现建
立戏剧的神圣殿堂的绝佳机会。 




































    但是，曹禺希望创作新的剧目，《明朗的天》、《胆剑
篇》、《王昭君》等都是都是建国后创作的新的剧目，而且都是由
北京人民艺术剧院首演。 
    《明朗的天》酝酿时间很长，从 1952 年，北京市政府安
排曹禺去协和医学院展开调查开始，到 1954 年 4 月才开始创作，










     1961 年，曹禺创作了历史剧《胆剑篇》，这个剧是曹禺
和梅阡、于是之合作的剧本，他们在北京西山脚下的一个僻静的院
落里住下，进行创作。同年 12 月 10 月 3 日，北京人民艺术剧院
演出了此剧，由焦菊隐、梅阡导演。 
    1979 年曹禺创作了最后的一个历史剧《王昭君》，7 月 25
日由北京人民艺术剧院首演，导演梅阡、苏民。 
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